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Лабораторные исследования крови имеют высокую вероятность ошибки 
в результате человеческого фактора (ошибка соответствия личности паци-
ента и образца забора крови, недостаточное количество отобранного об-
разца для исследования, хранение и транспортировка к лаборатории иссле-
дования, ошибка соответствия результата исследования с личностью паци-
ента), что приводит к неправильной постановке диагноза, а в следствии мо-
гут вызвать осложнения и даже летальный исход.   
На рис. показан робот-манипулятор, который оснащён рукавом, с ман-
жетами фиксации и стабилизации для пережатия вены и стабилизации руки, 
блок идентификации [2, 3], блок позиционирования (инфракрасный и уль-
тразвуковой датчик [4, 5]), блок стабилизации придаёт игле правильный 
наклон и вводит её в вену на нужную глубину.  
Рис. Биометрическая автоматизированная система перфорации 
Биометрическая автоматизированная система для забора крови позво-
ляет выполнять процедуру с высокой скоростью и точностью. 
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